






























































































































































































































































② ③＝①一② ④ ③＋④
1988 179．1 190．9 一11．8 一2．1 一13．9
89 197．7 203．4 一5．7 一1．4 一7．1
90 216．0 216．6 一〇．5 一〇．3 一〇．8
91 236．5 222．1 14．3 一〇．5 13．8
92 259．9 223．9 36．0 一1．0 35．1
93 280．7 229．7 51．0 一1．2 49．8
94 288．9 252．5 36．5 一2．0 34．4




















































































1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
所得に対する租税 43，3446，65851，59851，97355，65861，72170，05076β3475，02173，75573，070
（34．0） （34．2） （34．5） （33．1） （32．8） （32．9） （34．5） （35．2） （33．7） （33．0） （32．0）
　　　　　　　　」､ち　所　　得　　税 31，59132，94535，20037，38539，95643，57847，61954，65656，3557，87657，677
（24．8） （24，2） （23．6） （23．8） （23．5） （23．2） （23．4） （25．1） （25．3） （25．9） （25．8）
法　　人　　税 5，6166，7919，01511，82713，86516，54821，32521，10418，65815，79915，010
（4．4） （5，0） （6．0） （7．5） （8．2） （8．8） （10．5） （9．7） （8．4） （7，1） （6．6）
支出に対する租税 49，50052，73656，66762β7268，97176，03979，98078，2985，416‘87，56091，361
（38．8） （38，7） （37．9） （40．0） （40．6） （40．5） （39．4） （36．0） （38．3） （39．1） （40．0）
うち　付加価値税 16，2ユ618，43720，67923，1625，71329，24531，65633，45734，24741，45243，989
（12．7） （13．5） （13．8） （14．8） （15．1） （15．6） （15．6） （15．4） （15．4） （18．5） （19．3）
他の関税、消費税 15，43516，72018，88219，2720，52422，10622，47024，06325，74025，97827，387
（12．0） （12．3） （12．6） （12，3） （12．1） （11，8） （11．1） （11．0） （11．5） （11．6） （12．0）
全国事業税 一 一 一 一 一 　 　 9，22613，57013，63912，875
（4．2） （6．1） （6．1） （5．7）
地　　方　　税 12，21912，76713，63815，2516，77718，72619，91351，129 121 124 124
（9．6） （9，4） （9．1） （9．7） （9．9） （10：0） （9．8） （2．4） （0．1） （0．1） （0，1）
コミュニティ・チャージ1， 一 一 　 一 一 一 586 8，6298，1287，8658，001
（0．3） （4．0） （3．6） （3．5） （3．5）
社会保障税 20，78022，3224，21026，16528，64232，10632，90234，65136，3737，22038，503
（16．3） （16．4） （16．2） （16，7） （16．9） （17．1） （16．2） （15．9） （16．3） （16．6） （16．9）
うち　国民保険料 18，44919，88421，54823，22125，55428，6128，7630，3631，86032，5733，781
（14．5） （14．6） （14．4） （14．8） （15．1） （15．2） （14．2） （13．9） （14．3） （14．6） （14．8）
資本に対する租税 L6601，832 2，7313，1813，2864β844，7074，4403，5582，9212，627
およびその他資本収入 （1．3） （1．3） （1．8） （2．0） （1，9） （2．3） （2．3） （2．0） （1．6） （1．3） （1．2）
うち　キャピタル・ゲイン税 974 1，0481，375L9571，9903，0463，2582，8902，0881，5001，118
（0．8） （0．8） （0．9） （1，2） （1．2） （1．6） （1．6） （1．3） （0．9） （0．7） （0．5）
相　　続　　税 540 602 805 894 1，0081，0521，1381，275、1，2201，1851，233





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年　度 1995 1996 1997
内国収入 一〇．395 （－0．685） （－0．630）
うち人的課税 一〇．280 （－0．360） （－0．370）
諸控除2） 一〇．150＊ （－0．210・） （－0．210・）
軽減租税3） 一〇．080 （－0．100） （－0．110）
基本税率 ? （＊） （＊）
相続税 ? （＊） （＊）
従業員補償保険税額控除 一〇。040 （－0．040） （－0．040）
乗用車ガソリン・スケール引上げ 0，010 （0．010） （0．010）
貯蓄4） 一〇．010 （－0．175） （－0．200）
免税特別貯蓄勘定一延長 （－0．150） （－0．160）
個人株式プランー延長 一〇．010 （－0．025） （－0．040）
小事業投資4） 刈．155 （－0．315） （－0．270）
うちベンチャー・キャピタル・トラスト 一〇．150 （－0．290） （－0。240）
租税逃避防止措置4） 0，100 （0。175） （0．225）
関税・内国消費税 0，170 （0．310） （0．395）
VAT4）5） 一〇．220 （－0．160） （－0．110）
VAT租税逃避防止措置4） 0，340 （0．335） （0．335）
内国消費税 0，050 （0．135） （0．170）
車輌消費税 0，075 （0．110） （0．105）
事業税一新移行措置 一〇．605 （－0．135） （－0．010）
国民保険料4） 一〇．260 （－0．300） （－0．305）
うち雇用国民保険料軽減率引下げ 一〇．235 （－0．260） （－0．265）





















































































































































































1979 90．4　221．944 諭．4 90．0
1980 108．8　225．946％ 一〇．2 108．6
1981 121．0　228．947％ 一〇．5 120．5
1982 133．1　235．147％ 一〇．5 132．7
1983 141．6　239．046％ 一1．1 140．4
1984 126．0152．8　245．646％ 一2．0 150．8
1985 129．6161．2　245．645 一2．7 158．5
1986 136．0169．3　250．444 一4．5 164．8
1987 148．6178．4　250．541％ 一5．1 173．2
1988 156．1186．9　245．939％ 一7．1 179．8
1989 175．1205．0　252．33g％ 一4．2 200．8
1990 193．4223．5　254．540％ 一5．3 218．1
1991 212．5244．2　261．742 一7．9 236．3
1992 231．3268．4　276．644％ 一82 260．2
1993 241．4283．0　283．044％ 一5．4 277．5
1994 249．6295．2　289．443％ 一6．3 288．9
1995 255．7305．0　289．642％ 一3．0 302．0
1996 263．5316．0　292．841％ 一3．0 313．0






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































うち粗国内固鎖本形成 5，869 6，719 6，872 7，509 7，577 6，506 9，58212，65912，14312，44011，097
（4．3） （4．5） （4．3） （4．5） （4．3） （3．6） （4，8） （5．6＞ （5．1） （4．8） （4．0）
















































（100，0） （100．0） （100．0＞ （100．0） （100，0） （100．0） （100，0） （100．0） （100，0） （100．0） （100．0）
注1）
（出所）
湾岸紛争に関する他国からの拠出金が差し引かれている。金額は1990年38、91年2，110、92年9
（各100万ポンド）である。
UKNA，1994Ed．，　T．9．1より作成。
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図6　失業者数と実質景気循環的社会保障額
3，000
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2，000
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実質循環的／t
社会保障支出
（100万ポンド）
1985Q2　　1986Q2
　　　失業者数・／　　　（1000人）
1987Q2　　1988Q2　　　1989Q2　　　1990Q2　　1991Q2
3，000
2，500
2，000
　1，500
（年）
出所，H．　M．　Treasury，1〕tZblic　Expenditure、A　nalyses　toヱ995－96．　Statistical　SztPPIement　to　the　1992　A　zttztrmn
　　　Statement，　Cm　2219，　Jan．1993．　App．　F．，　p．150．
が社会保障であった。後者は表8の「個人部門への経常交付金」の動きに照応している。
注
（1）HM　Treasury，　Public　Expenditure　Analyses　to　I993　Autumn　Statement，　Cm．2519　Feb．1994，
　　Appendix　F　New　Control　Total，　para．11．
（2）前掲拙稿「…メージャー政権下…」，63－65頁参照。また，国民保健サービス・トラストが1990年立法
　　で創設されたが，これにっいては同上，69頁注20）を参照。また，雇用政策として失業給付制度を，失
　　業者が求職により積極的になるように改め，94年度には求職手当に変えたことなどについては同上，70
　　頁注22）参照。
（3）　1995年度予算案は96年度向けの6億8000万ドルの新雇用促進措置を含んでいた。国民保険料の操作に
　　よる雇用促進，6ヵ月以上失業して就職した者への4ヵ月間の住宅給付やカウンシル・タックス給付，
　　就職したために給付を失う者への1，000ポンドまでの再就職ボーナス（Back・to・Work　Bonus）支給な
　　どである（Cf．　FSBR，1995－96，124－25頁）。
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結　　び
　個人セクターと会社セクター双方の悪化した財務構造の調整を伴う景気後退に初めから当面したメ
ージャー政権は財政収入の実質減と財政支出の増を余儀なくされ，その結果，PSDRはPSBRに再
転化しそれは急増した。同時にその重要な要因は，循環的社会保障を管理総額の外に置き，財政の
「自動安定」機能を働かせながら中期的に財政収支の均衡を図り，あるいは軽減税率を導入しまた時
限的ではあるが投資促進的な償却税制をとるといったようにサッチャー政権の厳しさから軌道修正す
る財政政策をとったことにあると考えられる。しかし，メージャー政権の政策はやはりサッチャー政
権を引き継いだものであり，付加価値税の引き上げおよびその適用範囲の拡大を重要な要素とする増
税が基調であり，ERMの離脱一ポンド相場の下落による産業の国際競争力の増大を基礎とする
景気の回復とともに，財政収支の均衡により積極的な姿勢をみせていた。景気循環的社会保障を設け
たのも，一面では管理総額のコントロールを強化する意味をもっていたといえよう。例えばこの方式
の採用を公表した1992年秋のFSBRは，「新管理総額の成長は，全体としての経済よりも終始遅く総
公共支出が伸びることを確かならしめるような率に限定されるであろう」と述べていたω。
　そして，そこでなお注目されるのは労働市場の「弾力化」政策であろう。多少触れたように社会保
障税を含めた税制の面でも社会保障支出の面でも政策的に雇用の促進が図られたが，「弾力化」が大
陸ヨーロッパに先んじていると主張され，それは労働生産性の上昇とも結びつけられた。が，同時に
その政策は低賃金による雇用促進という狙いをもっものであった。こうした労働市場の「弾力化」が
イギリス経済に何をもたらすか注目されるところである。
注
（1）　　FSBR，1993－94，　para．5．02．
（もり　つねお）
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